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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan material 
komposisi bahan gamelan terhadap sifat akustik hasil suara panjang (resonansi) 
dan intensitas bunyi (desibel). 
Baja, perunggu timah putih dan perunggu silikon adalah material yang 
diteliti pada gamelan Jawa gong kempul laras 5 slendro. Pembuatan gamelan 
menggunakan proses pengecoran sandcasting. Kemudian dilakukan proses 
penempaan untuk mendapatkan bentuk dari gamelan yang dibuat. Gamelan 
kemudian diuji dengan mennggunakan software Neundo dan beberapa alat yaitu: 
perangkat lunak, microphone kondesor, audio interface dan kabel. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan (resonansi) paling lama dimiliki pada 
gamelan perunggu silikon dengan durasi bunyi rata-rata 15,4 detik, gamelan 
material perunggu timah putih dengan durasi bunyi 7,4 detik dan gamelan 
material besi dengan durasi 6,6 detik. Intensitas bunyi yang dihasilkan gamelan 
perunggu silikon memiliki nilai gain -23,34 dB. Sedangkan pada gamelan  
material perunggu timah putih sebesar -21,68 dB dan gamelan material besi 
memiliki nilai gain sebesar -17,96 dB. Dengan pengujian yang dilakukan maka 
hasil yang didapat menunjukan perbedaan dan peningkatan kualitas resonansi dan 
intensitas bunyi. 
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This study aims to determine the effect of material differences in the 
composition of gamelan materials to acoustic properties of long sound results 
(resonance) and the intensity of sound (decibels). 
Steel, bronze tin white and silicone bronze are the material studied in 
Javanese gamelan gong kempul barrel 5 slendro. Making gamelan using 
sandcasting casting process. Then do the process of forging to get the form of the 
gamelan made. Gamelan is then tested by using Neundo software and some tools 
are: software, condenser microphone, audio interface and cable. 
The results of this study show the longest resonance in silicone bronze 
gamelan with an average sound duration of 15.4 seconds, gamelan bronze white 
tin material with a sound duration of 7.4 seconds and gamelan iron material with 
a duration of 6.6 seconds. The sound intensity resulting from the silicon bronze 
gamelan has a gain value of -23.34 dB. While in gamelan of white tin bronze 
material equal to -21,68 dB and gamelan of iron material has gain value equal to 
-17,96 dB. With the tests performed then the results obtained differences and 
increase the quality of resonance and sound intensity. 
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